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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
































Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan  (Q.S. Al Insyirah : 5) 
 
Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan / 
diperbuatnya” ( Ali Bin Abi Thalib ) 
 
Manusia tak selamanya benar dan tak selamanya salah, kecuali ia yang selalu 
mengoreksi diri dan membenarkan kebenaran orang lain atas kekeliruan diri 
sendiri ( Penulis ) 
 
Rahasia hati ditutupi seluruhnya dalam kesedihan dan hanya dalam kesedihan 
kita temukan kebahagiaan kita, saat kebahagiaan melayani tetapi yang 
menyembunyikan dalamnya misteri hidup.( Penulis) 
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TRI MARKATI, NIM: A54B090146, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012, 103 Halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk meningkatkan proses pembelajaran 
jigsaw dalam meningkatkan hasil belajar PKn pada siswa kelas V SD Negeri 1 
Bentangan tahun ajaran 2012/ 2013. (2) untuk meningkatkan aktivitas belajar pada 
siswa kelas V SD Negeri 1 Bentangan, Wonosari, Klaten Tahun Ajaran 2012/ 
2013. 
 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas sebanyak dua 
siklus, dan masing-masing siklus terdiri dari dua pertemuan. Subjek penelitian 
adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri 1 Bentangan,  sebanyak 40 siswa yang 
terdiri dari 22 siswa putra dan 18 putri. Tekhnik pengumpulan data menggunakan 
observasi ( Pengamatan), wawancara, dokumentasi, dan tes. Langkah pelaksanaan 
penelitian tindakan kelas ada 4 tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan 
refleksi, secara berkesinambungan. 
 Hasil penelitian ini adalah (1) rata-rata kelas pada awal sebelum diadakan 
PTK adalah 61,00 dan setelah dilaksanakan PTK siklus I nilai rata-rata siswa 
menjadi 68,00 dengan KKM 65, rata-rata tersebut sudah berada di atas KKM. 
Pada siklus II rata-rata menjadi 71,00 dengan KKM 65, rata-rata siswa tersebut 
sudah berada diatas KKM, namun ada 5 siswa yang nilainya di bawah KKM. 
 Kesimpulan dari penelitian adalah (1) pembelajaran jigsaw dapat 
meningkatkan hasil belajar pembelajaran PKn pada siswa kelas V SD Negeri 1 
Bentangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil belajar berada di 
atas KKM. (2) Proses pembelajaran model kooperatif jigsaw dapat meningkatkan 
aktivitas belajar PKn pada siswa kelas V SD Negeri 1 Bentangan. 
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